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女 の旅 、庶 民 の旅(浅 見)
京
都
見
物
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
も
面
白
い
。
一
行
が
奈
良
で
見
て
回
つ
た
場
所
も
長
谷
寺
、
三
輪
大
社
、
在
原
業
平
塚
、
春
日
大
社
、
大
仏
、
法
華
寺
、
西
大
寺
、
唐
招
提
寺
、
薬
師
寺
、
法
隆
寺
等
々
で
、
こ
れ
と
て
現
代
の
奈
良
見
物
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
。
い
や
こ
れ
ら
の
南
都
の
諸
大
寺
、
諸
大
社
は
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
、
平
安
時
代
末
期
の
女
流
歌
人
、
殷
富
門
院
大
輔
た
ち
が
訪
ね
歩
い
た
場
所
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
在
原
業
平
ゆ
か
り
の
遺
跡
を
彼
女
ら
が
経
回
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
お
よ
そ
七
百
年
後
の
旅
人
た
ち
も
、
実
に
同
じ
所
を
見
て
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
中
期
ご
ろ
に
は
お
伊
勢
詣
り
で
伊
勢
を
訪
れ
た
人
は
お
よ
そ
三
〇
〇
万
人
に
も
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
人
が
江
戸
時
代
、
伊
勢
、
あ
る
い
は
京
都
、
奈
良
へ
と
押
し
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
総
人
口
に
占
め
る
割
合
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
数
値
は
驚
く
ほ
ど
高
い
も
の
と
な
る
。
遠
い
平
安
の
昔
か
ら
日
本
で
は
旅
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。
旅
行
大
国
、
日
本
の
姿
は
江
戸
時
代
ま
す
ま
す
顕
著
と
な
る
。
多
数
の
道
中
記
や
絵
図
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
、
『
旅
行
用
心
集
』
ご
と
き
の
旅
の
指
南
書
ま
で
発
刊
さ
れ
る
。
日
本
人
は
旅
好
き
な
国
民
で
あ
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
現
代
に
ま
で
は
っ
き
り
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
十
六
世
紀
末
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
見
た
日
本
の
姿
は
そ
の
ま
ま
現
代
日
本
の
姿
で
も
あ
る
。
注
『
十
六
夜
日
記
』
や
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
旅
は
女
性
の
旅
日
記
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
菅
原
孝
標
女
の
手
に
な
る
『
更
級
日
記
』
の
旅
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
、
や
や
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
父
孝
標
の
上
総
介
離
任
に
際
し
、
彼
女
は
上
総
国
府
(今
の
千
葉
県
市
原
市
付
近
)
よ
り
東
海
道
を
使
っ
て
、
京
都
ま
で
の
帰
京
の
旅
に
出
立
す
る
。
寛
仁
四
年
(
一
〇
二
〇
)
九
月
三
日
、
作
者
十
三
歳
の
折
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
途
次
、
彼
女
の
嘱
目
し
た
風
景
は
、
南
は
遙
か
に
野
の
方
、
見
や
ら
る
。
東
西
は
海
近
く
て
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。
(
い
ま
た
ち
)
片
つ
方
は
海
、
浜
の
さ
ま
も
、
寄
せ
返
る
浪
の
け
し
き
も
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
し
。
(
に
し
と
み
)
清
見
が
関
の
浪
も
高
く
な
り
ぬ
べ
し
。
お
も
し
ろ
き
こ
と
限
り
な
し
。
(清
見
が
関
)
浪
の
寄
せ
返
る
も
、
色
々
の
玉
の
や
う
に
見
え
、
ま
こ
と
に
松
の
末
よ
り
浪
は
越
ゆ
る
や
う
に
見
え
て
、
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
し
。
(浜
名
橋
)
の
如
く
、
外
海
の
光
景
は
作
者
に
新
鮮
な
感
動
を
繰
り
返
し
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
と
は
海
浜
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
足
柄
山
で
は
、
足
柄
山
と
い
ふ
は
、
四
、
五
日
、
か
ね
て
お
そ
ろ
し
げ
に
暗
が
り
わ
た
れ
り
。
や
う
や
う
入
り
立
つ
麓
の
ほ
ど
だ
に
、
空
の
気
色
、
は
か
ば
か
し
く
も
見
え
ず
、
え
も
い
は
ず
茂
り
わ
た
り
て
、
い
と
お
そ
ろ
し
げ
な
り
。
(足
柄
山
)
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
不
気
味
な
足
柄
山
の
暗
さ
に
は
さ
す
が
に
恐
怖
感
も
覚
え
た
よ
う
で
あ
る
。
海
浜
の
風
景
に
「
い
と
お
も
し
ろ
し
」
「
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
し
」
と
連
発
し
た
彼
女
は
、
足
柄
山
に
は
「か
ね
て
お
そ
ろ
し
げ
」
「
い
と
お
そ
ろ
し
げ
」
と
繰
り
返
し
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
不
安
な
気
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
が
辿
り
着
い
た
京
中
の
三
条
の
家
の
周
囲
は
、
171
足
柄
山
と
い
ひ
し
山
の
麓
に
、
暗
が
り
わ
た
り
た
り
し
木
の
や
う
に
、
茂
れ
る
所
な
れ
ば
、
十
月
ば
か
り
の
紅
葉
、
四
方
の
山
辺
よ
り
も
け
に
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く
、
錦
を
引
け
る
や
う
な
る
に
、
と
叙
述
さ
れ
る
。
三
条
の
家
の
秋
の
景
色
に
も
少
な
か
ら
ず
心
動
か
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
時
、
彼
女
が
思
い
浮
か
べ
た
の
が
、
「
お
そ
ろ
し
げ
」
に
思
わ
れ
た
「
足
柄
山
」
を
懐
し
い
想
い
出
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
さ
え
い
る
の
だ
っ
た
。
『
更
級
日
記
』
の
作
者
、
菅
原
孝
標
女
に
と
っ
て
、
東
国
、
関
東
の
風
景
は
強
烈
な
印
象
と
し
て
心
に
刻
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
見
た
東
国
の
風
景
へ
の
憧
れ
、
郷
愁
と
い
っ
た
も
の
は
後
年
、
西
山
に
転
居
し
た
折
に
も
う
か
が
え
る
。
東
は
野
の
は
る
ば
る
と
あ
る
に
、
東
の
山
際
は
比
叡
の
山
よ
り
し
て
、
稲
荷
な
ど
い
ふ
山
ま
で
あ
ら
は
に
見
え
わ
た
り
、
南
は
双
の
丘
の
松
風
、
い
と
耳
近
う
心
細
く
聞
こ
え
て
、
内
に
は
い
た
だ
き
の
も
と
ま
で
、
田
と
い
ふ
も
の
の
、
引
板
ひ
き
鳴
ら
す
音
な
ど
、
田
舎
の
心
地
し
て
、
い
と
を
か
し
き
に
、
月
の
明
か
き
夜
な
ど
は
、
い
と
お
も
し
ろ
き
を
な
が
め
明
か
し
暮
ら
す
に
、
と
、
西
山
の
居
宅
か
ら
の
眺
望
を
情
感
を
こ
め
て
記
述
す
る
。
孝
標
女
は
都
市
的
な
景
観
よ
り
、
田
園
的
な
景
観
を
好
尚
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
彼
女
は
都
会
の
風
景
よ
り
、
地
方
の
風
景
を
好
ん
で
い
た
。
旅
に
出
た
い
と
い
う
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
気
持
は
終
生
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
石
山
寺
を
訪
れ
た
か
と
思
う
と
、
鞍
馬
に
参
詣
し
、
長
谷
に
は
二
度
も
出
か
け
て
い
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
和
泉
に
は
船
で
向
か
い
、
途
中
、
住
吉
の
浦
の
好
景
に
接
し
、
空
も
一
つ
に
霧
り
わ
た
れ
る
。
松
の
梢
も
、
海
の
面
も
、
浪
の
寄
せ
来
る
渚
の
ほ
ど
も
、
絵
に
か
き
て
も
及
ぶ
べ
き
方
も
な
う
、
お
も
し
ろ
し
。
と
、
賞
嘆
し
て
や
ま
な
い
。
海
浜
の
光
景
は
生
涯
、
彼
女
の
心
を
と
ら
え
続
け
て
い
た
よ
う
だ
。
『
更
級
日
記
』
の
時
代
は
平
安
後
期
。
王
朝
女
流
日
記
の
一
つ
と
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
実
に
は
「王
朝
」
を
は
み
だ
す
よ
う
な
、
風
景
へ
の
傾
斜
と
旅
へ
の
欲
求
が
読
み
と
れ
、
女
の
旅
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
参
考
文
献
殷
富
門
院
大
輔
集
全
釈
(私
家
集
全
釈
叢
書
13
、
森
本
元
子
、
平
成
五
年
)
熊
野
詣
日
記
(
図
書
寮
叢
刊
、
諸
寺
縁
起
集
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
七
〇
年
)
恋
田
知
子
「女
性
の
巡
礼
と
縁
起
・
霊
験
説
話
i
『
熊
野
詣
日
記
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
巡
礼
記
研
究
』
第
一
集
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
)
東
海
道
分
間
絵
図
(道
中
記
集
成
第
九
巻
、
今
井
金
吾
監
修
、
平
成
八
年
)
八
隅
蘆
庵
著
、
旅
行
用
心
集
(生
活
の
古
典
双
書
3
、
今
井
金
吾
解
説
、
昭
和
四
七
年
)
安
政
四
年
道
中
日
記
帳
(福
生
市
郷
土
資
料
室
年
報
W
、
福
生
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
五
九
年
)
補
記
な
お
、
本
稿
は
成
蹊
大
学
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
』
三
三
号
(
二
〇
〇
八
年
十
一
月
)
に
掲
載
し
た
も
の
に
加
筆
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
す
。
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